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2.1. Safe structural conformance for Java
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2.2. Compound types for Java
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2.4. Java RMI
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2.5. Microsoft .NET
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3.1. The problem
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Peer
Peer
1. Receiving an object
3. Receiving type information, rules check
5. Receiving the code, object usable
2. Asking for the new object type information
4. Types conform, asking for the code
Figure 1. General protocol used to ensure conformance between two types
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4.1. Conformance categories
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Figure 2. The type conformance classification
4.2. The type conformance rules
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Figure 3. Our rules of conformance together with the general definition
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5.1. Overview
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5.2. Our approach
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Figure 6. Introspection mechanism
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6.2. A XML-SOAP approach
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Figure 11. Overview of the .NET platform
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Figure 12. Example of a dynamic proxy
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Figure 13. Class using a dynamic proxy
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7.2. Adaptation to .NET
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Figure 15. .NET compliant rules
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Figure 16. (In)direct Invocation time
Figure 17. Type description
(de)serialization
8.2. Creation, serialization and deserialization of type descriptions
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8.3. Serialization and deserialization of an object
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Figure 18. SOAP (de)serialization of an object
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Figure 19. Class to conform to
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8.4. Conformance testing
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Figure 20. Class that conforms implicitly to
the one presented in Figure 19
Figure 21. Time to test the conformance be-
tween two simple types
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